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――― 編 2008. 『流域ガバナンス――中国・日本の
課題と国際協力の展望――』アジ研選書9　ア
ジア経済研究所．












Economy, Elizabeth 2004. The River Runs Black: The 
































中央電視台新聞評論部編 1998. 『新聞背後的新聞 
――《新聞調査》1997実録──』北京　中央編
譯出版社.
〔年鑑・地誌・年史〕
『淮河誌　第一巻　淮河大事記』水利部淮河水利委
員会・《淮河誌》編纂委員会編　1997　北京　
科学出版社.
『淮河誌　第二巻　淮河綜述誌』水利部淮河水利委
員会・《淮河誌》編纂委員会編　2000　北京　
科学出版社.
『淮河誌　第六巻　淮河水利管理誌』水利部淮河水
利委員会・《淮河誌》編纂委員会編　2007　北
京　科学出版社.
『治淮匯刊』1981～1989年（第七～十五輯）各年版
　水利電力部治淮委員会編印.
――― 1990年～1993年（第十六～第十九輯）各年
版　水利部淮河水利委員会主弁　『治淮匯刊』
編輯委員会編　水利部淮河水利委員会弁公室
出版.
『治淮匯刊（年鑑）』1995年～1998年（第二十～第二
十三輯）各年版　水利部淮河水利委員会編印.
『中国環境保護行政二十年』《中国環境保護行政二
十年》編委会　1994　北京　中国環境科学出
版社.
『中国環境年鑑』1990～1997年各年版　編輯委員会
編　北京 中国環境科学出版社.
『中国水利年鑑』 1990～1997年各年版　編輯委員会
編　北京　中国水利電力出版社.
［付記］本稿は，2009年度のアジア経済研究所「経
済開発過程における環境資源保全政策の形成」研
究会の成果の一部である。
（アジア経済研究所新領域研究センター，2010年3
月10日受領，2011年10月12日，レフェリーの審査
を経て掲載決定）
